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Se han realizado cambios importantes para la nueva versión del software Celsius NT 2.0.5, las mismas se resumen a continuación:
 
 
➔ La nueva versión permite consultar, modificar y eliminar catálogos, alterar también la posición dentro del listado modificando de 
forma dinámica el orden que les fue asignado, entre otras operaciones. Todo esto por medio de una interfaz simple y amigable
➔ Se crearon las exportaciones a Excel y PDF del listado de usuarios.
➔  Se modernizaron los gráficos de estadística para lograr tener dinamismo. Se simplificó el acceso a las estadísticas mediante 
un menú permanente y se modificó la forma de mostrar mensajes de error (no se utilizan más los alerts de javascript). Las 
tablas en las estadísticas se pueden ordenar por el criterio que el usuario elija.
➔ Las estadísticas personales pertenecientes a los usuarios fueron actualizadas de acuerdo a la nueva metodología.
➔ Se han mejorado algunos formularios. Se ha agregado un autocompletar en la creación de pedidos para simplificar la 
búsqueda de títulos de revistas.
➔ Desde la administración, se brinda la posibilidad de generar listados de pedidos solicitados, discriminando los mismos en base 
a si son o no pertenecientes al ISTEC. Esta nueva mejora, permite administrar por medio del software peticiones que no entran 
en el marco del ISTEC, pero que cada biblioteca realiza.
Celsius NT
 
Se han realizado cambios importantes para la nueva versión del software Celsius NT 2.0.5, las mismas se resumen a continuación:
 
 
➔ En todos los listados de pedidos en curso, se brinda la posibilidad de filtrar los mismos por tipo “Búsqueda” o “Provisión” con la 
posibilidad de ordenar los pedidos por “Id” o “Fecha de creación”.
➔ Se agregó un tutorial interactivo con videos para administradores, usuarios y visitantes.
➔ Se actualizó el documento de ayuda en la instalación.
➔ Se cambiaron y/o adaptaron los textos que se presentaban en el sitio en pos de una mejor comprensión y claridad para el 
usuario. Se agregaron las nuevas internacionalizaciones.
➔ Se actualizaron los estilos CSS y una parte del código Javascript para adaptarlo a las nuevas versiones de los browsers como 
Chrome, IE9 y Firefox 3.5 y 4.
➔ Se corrigieron errores de codificación, se cambiaron instrucciones que no se usan más en el fuente PHP, como los short tags, 
etc.
➔ Se realizaron actualizaciones en el software que permite una mayor seguridad.
➔ La versión descripta resuelve cuestiones de seguridad importantes, con lo cual es recomendable realizar una actualización. La 
versión que le sigue (2.0.6) incluirá, entre otras cosas, una renovación total del diseño, entre un mejoramiento de codificación y 
base de datos.
Estadísticas PrEBi 1997-2010
Los datos anteriores al 2001 fueron importados a esa fecha a la hora de poner en 
funcionamiento el servicio en internet a través del software Celsius. Se importaron los 
pedidos/solicitudes pero no fue posible tener entonces importada tablas de usuarios. 
Es decir que más allá de que PrEBi comienza a funcionar en 1997, las estadísticas en 
general reflejan el período 2001-2010.
Número de páginas impresas mes a mes (expresado en cantidad de páginas)
Tipo de pedido búsqueda. La búsqueda es una solicitud realizada por un usuario de la UNLP que 
se satisface externamente. Dado que existen bases contratadas por SeCyT y acervos propios a 
nivel local, las solicitudes que atiende el PrEBi actualmente son sobre material que pudiéramos 
nominar “raro”, o, cuando menos lo que no es nada fácil de conseguir.
Las solicitudes locales se imprimen o 
se suben al portal para que el usuario 
las baje desde su sitio personal. 
Hemos “impreso”  casi 200.000 
páginas de documentos científicos.
Pedidos entregados – Tardanza en días – Expresado en números de pedidos
Usuarios nuevos – Expresado en nº de usuarios
Pedidos iniciados por mes – Expresado en número de pedidos
Búsqueda de documentos
Pedidos iniciados por mes – Expresado en numero de pedidos
Provisión de documentos
La provisión es el conjunto de solicitudes que nos hacen “desde afuera” de la UNLP, es lo que 
nosotros brindamos, la contraparte. Este servicio lo realizamos de manera gratuita, a pesar de que 
es el personal del PrEBi el que va a la biblioteca, paga y realiza las fotocopias y el posterior 
escaneo del material.
Número de pedidos por tipo de material – Expresado en nº de pedidos
Búsqueda de documentos
Número de pedidos por tipo de material – Expresado en nº de pedidos de 
provisión de documentos
Número de pedidos por año de publicación  – Período del documento 
Expresado en nº de pedidos
Búsqueda de documentos
Número de pedidos por año de publicación  – Período del documento 
Expresado en nº de pedidos
Provisión de documentos
Títulos de revista más solicitados
Búsqueda de documentos
Títulos de revista más solicitados
Provisión de documentos
El total de títulos diferentes de revistas  obtenidos por PrEBi es de 7425. Este es un número muy 
importante valga para comparar que la contratación de SeCyT incluye poco más de 4000 títulos diferentes 
y obviamente NO todos los años. 
UNM - Número de páginas impresas mes a mes - BÚSQUEDA
Número de páginas impresas mes a mes - PROVISIÓN
Pedidos recibidos o entregados – Tardanza
Pedidos iniciados por mes - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por mes – PROVISIÓN
Pedidos iniciados por tipo de material - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por tipo de material - PROVISIÓN
Número de pedidos por año de publicación - BÚSQUEDA
Número de pedidos por año de publicación - PROVISIÓN
Títulos de revistas más solicitados
Títulos de revistas más solicitados
Número de páginas impresas mes a mes - BÚSQEDA
Número de páginas impresas mes a mes - PROVISIÓN
Pedidos recibidos o entregados – Tardanza
Pedidos iniciados por mes - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por mes – PROVISIÓN
Pedidos iniciados por tipo de material - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por tipo de material - PROVISIÓN
Número de pedidos por año de publicación - BÚSQUEDA
Número de pedidos por año de publicación - PROVISIÓN
Títulos de revistas más solicitados
Títulos de revistas más solicitados
Número de páginas impresas mes a mes - BÚSQEDA
Número de páginas impresas mes a mes - PROVISIÓN
Pedidos recibidos o entregados – Tardanza
Pedidos iniciados por mes - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por mes – PROVISIÓN
Pedidos iniciados por tipo de material - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por tipo de material - PROVISIÓN
Número de pedidos por año de publicación - BÚSQUEDA
Número de pedidos por año de publicación - PROVISIÓN
Títulos de revistas más solicitados - BÚSQUEDA
Títulos de revistas más solicitados - BÚSQUEDA
Títulos de revistas más solicitados - PROVISIÓN
Número de páginas impresas mes a mes - BÚSQUEDA
Número de páginas impresas mes a mes - PROVISIÓN
Pedidos recibidos o entregados – Tardanza
Pedidos iniciados por mes - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por mes – PROVISIÓN
Pedidos iniciados por tipo de material - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por tipo de material - PROVISIÓN
Número de pedidos por año de publicación - BÚSQUEDA
Número de pedidos por año de publicación - PROVISIÓN
Títulos de revistas más solicitados - BÚSQUEDA
Títulos de revistas más solicitados - BÚSQUEDA
Títulos de revistas más solicitados - PROVISIÓN
Número de páginas impresas mes a mes - BÚSQEDA
Número de páginas impresas mes a mes - PROVISIÓN
Pedidos recibidos o entregados – Tardanza
Pedidos iniciados por mes - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por mes – PROVISIÓN
Pedidos iniciados por tipo de material - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por tipo de material - PROVISIÓN
Pedidos iniciados por año de publicación - BÚSQUEDA
Pedidos iniciados por año de publicación - PROVISIÓN
Las estadísticas de los títulos de 
revistas más solicitados no se 
generan por problemas con el 
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